
















































































































































    １） まず，さしあたって何ができればよいの
でしょう。
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    ２） そのことに役に立つ情報を集めましょう。
だれに聞いたらいいか，何を調べれば　　　　
いいか。
    ３） いろんな情報が集まりました。どれが一
番役に立ちそうでしょうか。
    ４）プランを立てましょう。
    ５）実行しましょう。
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　　いつも  どこかに  いるのは  しってますよ。























































































































































































と以下のとおりである。Prouerbs   Where no 
counsell is， the people fall : but in the multitude 
of counsellors  there is    saftie.（11:14）  The 
way of a foole is   right in his owne eyes : but 
that hearkened unto counsell， is  wise.（12:15） 
（The Holy Bib le  :  An exact  repr int  in 
Romantype， page for pange of the authorized 
version published the year 1611 with an 
introduction by Alfred W. Pollard.  Tokyo: 
Kenkyusha  1985）。一方，心理療法の起原は宗














を 強 調 す る も の で あ る（MacFall, & Dodge，
1982）。
　 ６　 プ ロ グ ラ ム は，1986年 の21st Annual 
Conference of the Australian Psychological 

















る こ と で あ る（ 長 谷 川2007）。 な お， 瞑 想 は
Meditationの邦訳で必ずしも目をつぶるという意
味 は な い。 一 般 に 注 意 を 一 点 に 集 中 す る
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concentrative meditationと自らの意識や感覚，
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